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文化遺産観光と「流用」のふるまい
―マレーシア・ペナンのストリートアート空間から―
“Performance of Appropriation” on Cultural Heritage Tourism:
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　本論文のデータは，筆者が 2015 年 3 月から 2016 年
9 月までに行った 4 回の現地調査による．現地ではス
トリートアートを持つ観光事業者（土産物屋・カフェ
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　第 6 章では指摘した 3 つの空間の層がいかなる関
係にあるのかを明らかにした．
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